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T au 1 u 1 A. 
Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v.1965. 
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Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenki1okunta 
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Lauritsala 1 1 1 1 1 
Puuma1a 1 1 1 1 1 
Varkaantaipa1e 1 1 1 1 1 
Savon1inna 1 1 1 1 1 1 
Taipale 1 1 1 1 1 
Konnus 1 1 1 1 1 
Kuopio 1 1 1 1 1 
Ahkion1ahti 1 1 1 1 1 
Lastukoski 1 1 1 1 1 
Pa1okki 1 1 1 1 1 \, 
Ora vi 1 1 1 1 1 
Vuoka1a 1 1 1 1 1 
Joensuun ala 1 1 1 1 1 1 
Joensuun y1a 1 1 1 1 1 L 
Ahveninen 1 1 1 1 1 
Pie1isjarvi 1 1 1 1 1 
Suosa1mi 1 1 1 1 1 v 
Juojarvi 1 1 1 1 1 
Yhteensii 18 18 18 18 15 1 4 
~ l 
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• • T a u 1 u 1. B • 
Valtion 1oistot ja niiden henki1okunta v.1965. 
L o i s t 0 t Huomau-tuksia. 
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Val tion: 
Akkasaari a1empi 1 
-"- y1empi 1 
Pa1osaari 1 
Luovukka1uoto 1 
Kuha1uoto 1 
Mustasaari 1 
Laivaluoto 1 
Koivu1uoto 1 
Vuosa1mi 1 
Kutve1e 1 
Rehusaui 1 
Parkonsaari 1 
Ketvele 1 
I1konsaari 1 
Rastin1uoto 1 
Ryova1in1uoto 1 
Soukkionniemi 1 
Lammaskivi 1 
Osmonaske1e 1 
Harmaap art a 1 
Vuoriluoto 1 
Keriniemen1etto 1 
Oulunpaa 1 
Lehtosaari 1 
1 I Vekara 
Tetri1uoto 1 
Tuoh11uoto 1 
Kommersa1mi 1 I 
-
Siirto 26 I 2 1 
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Siirto 26 2 1 •' 
Lukkarin1uoto 1 
-11aris1uoto 1 
Tor akka1uoto 1 
Marjosaari 1 
Hietasaari 1 
Kaija1uoto 1 
Se1ka1uoto 1 
Se1kasaari 1 
Pirtti1uoto 1 
Ko1ikkoinsa1mi 1 
So:bkankari 1 
Puutossa1mi 1 
Puutossaari 1 
Huhtisaari 1 
Muuriaissaari 1 
Ora vi 1 
Muuttosaari 1 
Ukonkari 1 
Kuikka1uoto 1 
0111nkari 1 
Aitto1uoto 1 
Rapa1uoto 1 
Papinsaari . 1 
Rastinniemi 1 
Kuhakivi 1 
Kasin11nna 1 
Ristiluoto 1 
Lai vakallio 1 
Savonse1ka 1 tilapain 
Sirkkuniemi 1 
Tikansaari 1 
Harmaasaari 1 
Vena1aissaari 1 
Laakkiinsaari 1 
Nolj akansaari 1 
Hasaniemi al. 1 
Hasaniemi y1. 1 
Yhteensa 1 55 2 4 4 
I 
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T a u 1 · u 1. C. 
Yksityisten kustantamat 1oistot v. 1965. 
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., 
Luotsaus-
a1ue 
Lauritxala 
-"-
-"-
Savon1inna 
-"-
T"-
Kuopio 
-"-
-"-
-"-
Loiston-
nimi 
Lappeenrannan 
satama, a1empi 
Lappeenrannan 
satama, y1empi 
Kaukopaan vesi-
varastoa1ue 
N:o 1,2,3,4,5 
Savon1innan 
a1empi 
Savon1innan 
y1empi 
Wi1h. Schauman 
Oy 
Kuopion satama 
N:o 1 
N:o 2 
Itkonniemi 
a1empi 
Itkonniemi 
y1empi 
Johto1oistoja 
Loistosta ceK-vor~- lJl.nJa-
1oistot 1oistot 
huo1ehtii 
ro ~ ro ~ 
~ ~ sn: ~ ~ ~ ~ [1) [1) 
o: c o: c 
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0 0 0 0 
Lappeenrannan 
kaupunki 1 
-"- 1 
Enso-Gutzeit 
Oy 
5 
Savon1innan 
kaupunki 1 
-"- 1 
Oy Wi1h. 
Schaum an 1 
Kuopion kau-
punki 1 
-"- 1 
-"- 1 
-"- 1 
Yhteensa 2 6 6 ~ (y. 
Y. 
~ 
va1aise-
vat ympa-
ri nako-
piirin. 
va1aisee 
ymp.nako-
piirin. 
~'1g~ 
T a u 1 u 1. D. 
Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi11a v.1965. 
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Lauritsala 
- - - - - - -
Puuma1a 
- - -
1 - - 1 
Varkaantaipa1e 
- - - -
1 
-
1 
Savon1inna 
- - -
1 
- -
1 
Taipa1e - - - - 1 - 1 
Konnus - - - - 1 1 2 
I Kuopio - - - 1 1 - 1 
Ahkion1ahti - - - - 1 - 1 
Lastukoski - - - 1 1 1 2 
Pa1okki - - - - 1 - 1 
Ora vi - - - - 1 - 1 
Vuoka1a - - - - 1 - 1 
Joensuun ala - - - - 1 - 1 
Joensuun yla - - - - 1 - 1 
Ahveninen - - - - 1 - 1 
Pie1isjarvi - - - 1 1 - 1 
Suosalmi - - - 1 - - 1 
Juojarvi - - - - 1 - 1 
Saimaan luotsipiirin 
tyovene - - - 1 - - 1 
Yhteensa 7 14 2 20 
T a u 1 u 1. E. 
-
Meripe1astusasemia v.1965. 
E i 0 1 e • 
Tau1u ~ 
Avoimeksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia v. 1965. 
Joensuun a1a-1.as. 1uotsi Seth Sopasen siirtyessa e1akkee11e 
15.12.65 tu1i a.o. luotsin virka avoimeksi. 
~a u 1 u 2.· 
Nimitykset ja maaraykset v.1965. 
Lakkautuspa1ka11a o1eva 1uotsi Otto Koistinen maaratty hoitamaan 
1uotsin virkaa Joensuun a1a-1uotsiasemal1a. 
T a u 1 u 4. 
Luotsihenki1okunnalle annettuja ohjauskirjoja v.l965. 
================================l=============================================== 
Luo:bsiasema Luotsi- Luotseille Luotsi- Yhteensa 
vanhimmille oppilaille 
Ei ole - - - -
T a u 1 u 2· 
V i r k a v a p a u d e t v. 196 5. 
= ========================~ ================F====================================== Virkavapauden Virkavapauden 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka aika syy 
~ -
E i 0 1 e 
- - -
. 
T a u 1 u 6. 
Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenki1oita v.1965. 
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' T a u 1 u z. 
Majakoiden, merimerkkien ym. merenku1unturvallisuus1aittei-
den lukumaara v.l965. 
1.1. Li- Po is- 31.12. 
Nim i k e 1965 sat- tet- 1965 Huomautuksia ty tu 
Sektori1oistoja 56 - - 56 
Linja1oistoja 8 
- -
8 
Valopoijuja 4 
- -
4 
Merkkipoijuja 31 - - 31 
Kumpe1eita ja 1injamerk-
keja 2016 - - 2016 
Viittoja 3382 - - 3382 
E. Tksit;Iisia 
Sektorilois"toja 8 
- -
8 
Linjaloistoja 6 
- -
6 
Merkkipoijuja 2 - - 2 
Kumpeleita 
- - - -
Viittoja 15 - - 15 
T a u 1 u 8. 
Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v.1965. 
Lauritsala.-Lappeenranta Akkasaaren a.lempi ja y1empi 
pohjoissatama Lappeenrannan satama a1. ja y1. 3.0 
Lauritsala-Vuoksenniska Palosaari,Luovukkaluoto,Kuhaluoto-
satama Mustasaari, Laiva1uoto 23.0 
Lauritsala-Paihanniemi-las-Palosaari-Luovukkaluoto-Kuhaluoto-
tinniemi-Puuma1ansalmi 
Lauritsala-Paihanniemi-
Rastinniemi-Varkaantai-
pale 
Mustasaari-I1konsaari-Rastin1uoto-
Soukkionniemi-Parkonsaari-Ketvele 
Palosaari-Luovukka1uoto-Kuha1uoto-
Ryovalinluoto-Lammaskivi 
Siirto 
38.0 
41.0 
105.0 
=•==z=========================-=================================== =========== 
Siirto 105.0 
' Puumala-Parkonpaa-Kutveleen Ketvele,Parkonsaari,Rehusaari,Kut-
$Vokanavan kautta Vuoksen-
niskan satamaan 
Puumala-Parkonpaa-Kylan-
niemen kautta Varkaantaip. 
Puumala-Oulunpaa-Vekara-
Savonlinnan matkustajalai-
vasatama. 
vele,Karvasalon valopoiju, Koivu-
luoto 
Ketvele,Parkonpaa,Soukkionniemi, 
Rastinluoto,Ryovalinluoto,Lammas-
kivi 
3?.0 
40.0 
Osmonaskele,Harmaaparta,Vuoriluoto, 
Oulunpaa,Lehtosaari,Vekara,Tetriluo 
to,Kommerniemi,Lukkarinluoto,Varis-
luoto,Savonlinnan alempi ja ylempi1 39.0 
Ilokallio,Torakkaluoto,Marjosaari, Savonlinna-Varkaus 
(Valtion laituri) Hietasaari,Kaijaluoto,Selkaluoto, 
Selkasaari,Pirttiluoto 
Savonlinna-Oravi avokanava Ilokallio,Torakkaluoto,Marjosaari, 
42.0 
Oravi-Vuokala 
Hietasaari, Oravi 
Rapaluoto 
Vuokala-Kivisalmi-Joensuun Papinsaari,Rastinniemi,Kuhakivi,Ka-
matkustajalaivalaituri sinlinna,Ristsaari,Tikka,Harmaasaar , 
20.0 
20.0 
Noljakansaari,Linnunlahden alempi j 
ylempi,Kukkosensaari ylempi ja al. 30.0 
Vuokala-Savonselka-Arvin- Papinsaari,Rastinniemi,Kuhakivi, 
salmi-Tikansalmen-Pesolan- Laivakallio,Savonselan valopoiju, 
saaren lansipuolitse- Sirkkuniemi,Ristluoto,Laakkaansaari 
Joensuuhun Venalaissaari,Harmaaaaari,Noljakan-
Kuopion matkustajalaiva-
laiturista Rononsaaren 
saari,Linnunlahden al.ja yl.,Kukko-
sensaari alempi ja ylempi 44.0 
Kuopion satama N:ol, Itkonniemen al 
ja yl.,Muuriaissaari,Huhtisaari,Puu 
tossaari,Puutossalmi,Sotkankari ja itapuolitse-Konnuksen 
kanavalle. 
Kuopio-Vehmersalmi-Palokin 
luotsiasema 
Kolikkoinsalmen valopoiju 25.0 
Kuopion satama N:o 1, Ollinkari, 
Kuikkaluoto,Ukonkari ~ ~~0----~ 
Yhteensa 435.0 
Huomautus. 
Kaikki edellamainitut vaylat ovat puutteellisesti valaistuja, 
joten pimean aikana vaylilla liikkujan tulee hyvin tuntea vaylat. 
lo. 
T au 1 u 9. 
Luotsipiiripaa1likon ja apu1.1uotsipiiripaa1likon virkamatkat 
1965.(Huomioitu kaikki virkamatkat riippumatta siita onko tehty 
matka1asku vai ei) 
-------------------------- ------------- --------~--------------------------
------------ ------------- ------------- -------- --------------------------
Matkan 
suorittaja 
Ferd.ttyberg 
Ferd. yberg 
Ferd.Nyherg 
Ferd Nyberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.N;yberg 
Ferd.N;yberg 
Ferd.N;yberg 
Urho · Paasi~-
Ferd.Nyberg 
Ferd.N;yberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.Nyberg 
Ferd.N;yberg 
Ku1ku-
neuvo 
Juna 
Juna 
Auto 
Juna 
Juna 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
Auto 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a Saimaa 
T/a baimaa 
T/a Saimaa 
Aika 
24 - 27/1 
28 - 30/3 
6- 7/4 
13 - 14/4 
30/5- 1/6 
1 - 3/6 
18 -22/5 
24 - 26/5 
8 - 11/6 
14 - 1?/6 
28/6-1/7 
3/6 - 4/6 
5/7 -8/7 
9/7 -14/7 
19/7 -22/7 
26/7 -30/7 
3/8 -7/8 
9/8 - li/8 
Matka 
paivien 
1uk:u 
3 
2 
2 
2 
2 
3-
5 
3 
4 
4 
4 
2, v 
3. 
5 
4 
5 
5 
3 
"!Jr 
Matkan tarkoi tus 
Neuvotte1u Mkh:ssa eri 
osastoi11a. 
Neuvotte1u Mkh:n eri o 
osastoi11a. 
Kissavaaran 1. as .1uovutus 
Enso-Gutzeit Oy:n pato-
rakennus 
Te1evisioesiintyminen 
Suomen Satama1iiton ku1je-
tus. 
Tyhjien kaasupu11ojen 
haku 1oistoi1ta. 
Samoin. 
Samoin 
Taysien kaasupu11ojen 
vienji 1oistoi1le 
Viety taydet kaasupu11ot 
1oistoi11e. 
Katse1muskokous 
Kaasutaydennys 1oistoi11e 
Poijun ku1jetus,vay1an-
hoito ja saaristokomitean 
ku1jetus. 
Suoritettu haraua Vuoksen-
niska1la. 
Loistojen maalaus 
Loistojen maa1aus,meren-
kulkuneuvos Gron tarkas tus· 
matkal1a. 
Merenku1kuneuvos Gron vir-
kamatkalla 

T au 1 u IO. 
Loistojen tarkastukset virkamatkoilla v.I965 • 
.. 
======================================================================--====== 
Loiston nimi 
= 
Akkasaari alempi 
Akkasaari ylempi 
Palosaari 
Luovukkaluoto 
Kuhaluoto 
ustasaari 
Laivaluoto 
Koivuluoto 
Vuosalmem valopoiju 
Kutvele 
Rehusaari 
Parkonsaari 
Ketvele 
Ilkonssari 
Rastinluoto 
1 Ryovalinluoto 
Lammaskivi 
Soukkionniemi 
Osmonaskel 
Harmaaparta 
Vuoriluoto 
Keriniemenlett o 
Oulunpaa 
Lehtosaari 
Vekara 
Tetriluoto 
Tuohiluoto 
Tarkastajan ja aika 
Luotsipiiripaal likko 
I9.5, I 6.6. 
19.5,!6.6. 
19.5,16.6125.8. 
19.5,!6.6,25.8. 
19.51!6.6. 
19.5,16.6. 
16.6. 
16.6. 
16.6. 
17.6. 
17.6,28.7. 
17.6. 
18.5,15.6,24.8. 
19.5,17.6,1.9. 
!9.5,!5.6,!.9. 
19.5,!5.6,2.9. 
18.5,15.6,2.9. 
19.5,!5.6,26.8. 
27.5,I8.5,I5.6,29.7. 
18.5,15.6,18.8. 
18.5,!5.6,27.7. 
I8.5,I5.6,19.8. 
24.5,14.6,30.7. 
24.5,I4.6.I8.8. 
24.5,14.6,30.7. 
24.5,!4.6. 
24.5,!4.6,26.7. 
Apul.luotsipiiripp. 
IJ . 
,. .. 
Kommerniemi 24.5,14.6,24.9. 
L~a.rinluoto 24.5,!4.6,26.7. 
Varisluoto 24.5,!7.6,!7.7. 
Ilokallio 24.5,!7.6,17.7. 
Torak:kaluoto 25.5,1!.6,6.9. 
Marjosaari 25.5,8.7. 
Hietasaari 25.5,8.7,6.9. 
Kaijaluoto 25.5,I1.6 9 
Selkaluoto 25.5,11.6,7.9. 
Selkasaari 25.5,II.6. 
Pirttiluoto 25.5,II.6. 
Kolikkoinsalmen poiju 23.6. 
Sotkankari 23.6,6.7~ 
Puutosalmen poiju 23.6. 
Puutosaari 23.6,6.7. 
Huhtisaari 23.6,6.7. 
Muuriaissaari 22.6,6.7. 
Aittoluoto 22.6. 
Ollinkari 22.6,6.7. 
Kuikkaluoto 22.6,6.7. 
Ukonkari 22.6,6.7. 
Muuttosaari 21.6,6.7. 
Oravi 6.7. 
Rapaluoto IO.~,I.7,I7t9• 
' ' 
Papinsaari I0 .• 6~p0~6 ... i 
Rastinniemi I0.6,30.6. 
Kuhakivi I0.6,29.6,I4.9. 
Kasinlinna !0.6,30.6. 
Ristluoto 9.6,29.6. 
Karkonkari 8.6,29.6. 
Tikansaari 9.6,29.6. 
Sirkk:uniemi 8.6,29.6. 
Harmaasaari 9.6,3¢.6. 
Venali:i.issaari 9.6,29.6. 
Laakkaansaari 9.6,29.6. 
Noljakansaari 9.6,29.6. 
Hasaniemi alempi !4.9 
Hasaniemi ylempi !4.9. 
Savonselan valoj)oiju 29.6. 
Loistot tarkastettu muutenkin aina ohitettaessa ne tarkastus-
aluksella seka pimeana etta valoisana aikana~ 
JLJ, 
T a u 1 u 11. 
Luotsi-ja maj akka-asemien ja merenkulkuturvallisuuslaitteiden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa 1965. 
::::::::: : : ::::::::-=== ================================F= ======= =========-
Luotsiaseman Tarkastus - ja paiva Tarkastusten 
+-----------·------~~--·----------
nimi Luotsipiiripaallikkp Apul.luotsipp. luku yhteensa 
---------------------~---------------------+---------------·~--------------------1 
Lauritsala 
Puumala 
Varkaantaipale 
Savonlinna 
Taipale 
Konnus 
Kuopio 
Ahkoinlahti 
Lastukoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuun ala 
Joensuun yla 
Ahveninen 
Pielisjarvi 
Suosalmi 
Juojarvi 
P:6/6,6/8. 
3/5 
2/9 
2/5,2/I2. 
25/5,I0/8 
23/6 
22/6 
3/II 
2/II 
~I/6,6/7. 
7/7 
~8/6 
29/6,I4/9,I5/I2 
I5/9,I5/I2. 
7/4 
6/7 
3/7 
3/7 
4/7 
Yhteensa 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
I 
4 
3 
I 
I 
I 
~b . 
·----------------------~-----------·-------~-------------~-------------·-----~ 
Huomautus:Saimaan luotsipiirissa ei ole meri-
merkkeja sita suuruusluokkaa,ei majak-
kaasemia eika majakoita,joissa tulisi 
suorittaa maaraaikainen tarkastus. 
T au 1 u 12. 
Vaylatyot vuonna 1965. 
============================================================================== 
Rakennettu 10 kpl. 1injamerkkeja 
ja 
suoritettu tarkistusharauksia. 
~----·---------------------------------------------------------------
T a u 1 u 13 
T1etoja mer1turvall1suusla1tte1den ja luots1asem1en 
uud1srakennus- ja korjaus-ym.to1sta v.l965. 
N 1 m 1 t y s 
Johtolo1stot 
Linj amerkk1en j a kum-
pele1tten uusim1s1a, 
korjauks1a ja valka1-
suja. 
Tyon suor1tukset ym. selostukset 
Puhd1stettu ruosteesta ja maalattu 32 lo1stoa. 
Lauritsalan luotsiasema. 
44 kpl.purjehdusmerkkeja maa1attu. 
Puumalan luots1asema. 
1~0 kpl. purjehduamerkkeja maalattu. 
Varkaanta1paleen luots1asema. 
44 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
---Savonlinnan 1uots1asema. 
93 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
·±a1paleen luots1asema. 
45 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu ja raken-
nettu 3 kpl.linjatauluja. 
Konnuksen luotsiasema. 
38 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
-Kuopion luotsiasema. 
50 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
Ahk1onlahden luots1asema• 
~ kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
Palok1n luots1asema, 
9 kpl,purjehdusmerkkeja ja 1~ kpl.linjataluja 
..,_......, 
maalattu. 
Oravin ~uots1asema. 
85 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu • 
............ 
Luotsiasemien asuin-ja 
ulkorakennuksissa suo-
ritettuja korjauksia. 
Vuokalaq luotsiasems. 
30 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu. 
r---
Joensuun ala-luotsiasema. 
61 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
-Ahvenisen luotsiasema. 
25 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Pielisjarven luotsiasema. 
24 kpl. purjehdusmerkkeja maalattu. 
Suosalmem luotsiasema. 
46 kpl.purjehdusmerkkeja ja 2 paria linja-
tauluja maalattu • 
.---
Juojarven luo~siase~a. 
/{, 
33 kpl.purjehdusmerkkeja maalattu,tehty 2 kpl. 
uutta kummelia ja kalkittu 36 kpl.linjatauluja. 
Tai'QaleeD; luotsiasema. 
{ 
Luotsiaseman asuinrakennuksen savupiiput 2 kpl. 
uusittu ja muurattu uudelleen. 
Oravin luotsiasema. 
Suoritettu saunan maalaus. 
r 
Ahkionlahden luotsiasema. 
Asuinrakennuksen ulkopuolen rappaus ja maalaus. 
I 
Joensuun yla-luotsiasema~ 
Suoritettu taydellinen sisa-ja ulkopuolinen 
korjaus. 
Saimaan luotsipiirin varasto ja lait~~· 
Laituri rakennettu suuremmalta osalta uudel-
leen,maalattu varastorakennuksen katto seka 
tehty uusi aita alueen ympari. 
T a u 1 u llt. 
----------------
_______ ......,._ _____ _ 
Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toiminnasta v.l965. 
A. Radiomajakat: Ei ole. 
B. Sumumerkkias ema t: Ei ole. 
c. Myrskyvaroitusasemat: Ei ole. 
D. Majakka-alukset: Ei ole. 
-T a u 1 u 15!. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksista seka 
merenku1un a1kamisesta ja paattymisesta v.1965. 
I 
-
Luotsaus- vay1at vi itoitus Laiva1iikenne 
- .. 
a1ue I Ava.utui- Jaatyi- Aloitet-~opetet- A1koi IPaattyi 
.vat vat tiin tiin 
13/5 
I 16/11 Lauritsa1a 9/5 15/11 13/5 I 2/6 
Puuma1a 9/5 25/11 6/5 25/5 9/5 25/11 
Varkaantaipa1e 
I 2/5 18/11 5/5 22/5 4/5 
18/11 
Savon1inna 7/5 25/11 10/5 12/6 29/4 25/11 I 
Ta.ipa1e 9/5 13/11 6/5 25/5 10/5 17/11 
Konnus 5/5 10/11 10/5 I 19/5 10/5 11/11 
Ahkion1ahti 7/5 13/11 8/5 16/5 8/5 10/11 
Lastukoski 7/5 12/11 26/5 4/6 14/5 22/11 
Palokki 7/5 .13/11 10/5 22/5 11/5 12/11 
Ora vi 10/5 22/11 18/5 29/5 11/5 22/11 
Vuokala 10/5 20/11 11/5 26/5 11/5 20/11 
Joensuun ala- 12/5 23/11 5/5 23/5 12/5 14/11 
Joensuun y1a- 27/4 11/11 3/5 11/5 27/4 11/11 
Ahveninen 10/5 20/11 11/5 25/5 5/5 17/11 
Pie1isjarvi 17/5 19/11 17/5 26/5 18/5 9/11 
Suosalmi 2/5 13/11 5/5 1/6 7/5 14/11 
Juojarvi 8/5 12/11 10/5 25/5 14/5 28/11 
Kuopio 10/5 21/11 10/5 31/5 12/5 17/11 
I 
-· 
T a u 1 u 16. 
Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-ja paivarahat v. 1965. 
'J Luot- Luotsaus- Luotsattu L u o t s a u s m a k s u t mk L u o t s 1 h e n k 1 1 okunnan Vuoden 
saavia ten luku matka mpk. 
luot- Yhteer. ILuot- Yh- Luot- s11ta Apula1- Ens1mma1- V11me1-Matkakustannukset 
L u o t s 1 - seja sa sia teen- sia Kaikki- Paiva- sen mat- nen luot- nen 
lkoh- sa koh- a an Valtiolle LuotseillE Yhta Yhta rahat ~akorvaul! sa us 1uot-
a s e m a <len den 80% 20 % luot- Yhteensa mpk:aa set ja · sa us 
sia kohden paivar. 
fknhdAn 
Laur1tsala 1 
- - - - - -
- - - - - - - -
Puumala 1 4 4 150 150 60,80 48,64 12,16 12,16 48,40 0,32 25,50 
-
27/7 17/11 
Varkaantaipa1e 1 1 1 70 70 116,80 93,44 23,36 23,36 44,- o,63 17,-
-
18/11 18/11 
Savonl1nna 1 1 1 39 39 15,20 12,16 3,04 3,04 25,40 o,65 17,-
-
16/11 16/11 
Taipale 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Konnus 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Kuopio 1 
- - - - - - - - - - - -
~ 
-
Ahkionlahti 1 
-
t. -
- - - - - - - - - - - -
Lastukoski 1 
- - - - -
.. 
- - - - -
... 
- -
Pa1okki 1 
- - -
- - - -
- - - - - - -
Oravi 1 3 3 60 60 43,60 34,88 8,72 8,72 14,- o,23 17,- - 23/7 23/7 
Vuokala 1 2 2 20 20 33,75 27,- 6,75 6,75 14,- 0,70 8, 50 
-
22/7 22/7 
Joensuun ala- 1 4 4 134 134 58,40 26,72 11,68 11,68 23,60 o,18 27,-
-
21/6 22/7 
Joensuun yla- 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Ahveninen 1 19 19 657 657 350,60 280,48 70,12 70,12 210,20 o,32 195,50 .. 13/5 28/10 
Pielisjarvi 1 2 2 72 72 30,40 24,32 6,08 6,o8 
- -
25,50 
-
12/9 13/9 
Suosalmi 1 
- -
- - - - - - - - -
... 
- -
Juojarvi 1 1 1 12 12 18,- 14,4o 3,6o 3,6o 
- -
8,50 
-
6/8 6/8 
Yhteensa 18 3'7 3'7 1214 1214 '727,55 562,04 145,51 145,51 379,60 0,31 341,50 
- - -
- l 

I 
T a u 1 u 18. 
Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viittakorit v. 1965. 
I Vii-
' I Lukumaara 
Luotsaus- -
I tan 
a1ue N:o Viittoj ~ Viitta 
~ havin koreja 
nyt ) 
Lauritsala I 42 Puumala 75 
Varkaantaipale I 60 
Savonlinna 16 
Taipale 46 
29 I Konnus 
Kuopio 20 
Ahkionlahti 61 
Lastukoski 39 
Palokki 69 
Ora vi 72 
Vuokala 84 
Joensuun ala 29 
Joensuun yla 24 
Ahveninen 'I 48 
Pielisjarvi 14 
Suosalmi 10 
Juojarvi 63 
- .. -
Yhteensa 801 
-
-·-r Viitta 
tai kori Kus-
tan- Havi· ami sen 
Viit- bu- nuk-
toja ~it- set syy 
siir-
tynyt 
39 
69 
179 
10 
58 
93 
64 
113 
136 
133 
54 
110 
63 
58 
125 
37 
7 
256 
... 
1b04 
tu 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
syyna 
ovat p 
ti oll 
tat, jo 
taneet 
paikoi 
Asiano 
havHimisiin 
aaasia1lises-
eet tukki1au-
tka ovat siir-
viitat pois 
1taan. 
varayh 
maiset puuta-
tiot ovat kor-
t 1uotsei1le 
ot keskinai-
pimuksen mu-
Viitan hin-
isaltyy mm. 
uksessa kayt. 
ainekulut, 
tusapumiehen 
vannee 
vahing 
sen so 
kaan. 
taan s 
viitoit 
poltto 
viitoi 
palkka 
veneen 
viitoi 
, korvaus oman 
kaytosta 
tuksessa ym. 
13 Pl.III:5 T a u 1 u 12· Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v. 1965. 
vi 1 t a t M e r i m e r k i t 
Luot siasema Yksit. Raken- Kunnos- Lukum. Kustan- Iksit. 
Sis a- Yb.t. Kustannukset vii tat nettu tettu v.lop. nukset merim. 
vesi 
Lauritsala 215 215 741,34 5 44 238 86,21 
Puumala 187 187 1.630,54 140 215 345,72 
Varkaantaipale 208 208 9?7,90 9 44 111 181,23 
Sa.vonlinna 314 314 2.308,25 4 93 279 34?,12 
Taipale 177 177 657,95 6 48 97 351,66 
Konnus 122 122 572,46 38 63 129,19 
Kuopio 185 185 1.538,11 50 133 242,15 
Ahkionlahti 165 165 793,59 54 41 144,81 
Lastukoski 223 223 1.433,34 - 31 -
Palokki 209 209 218,10 16 111 63,02 
Ora vi 236 236 1.702,19 85 146 384,38 
Vuoka.la 202 202 1.365,75 30 107 265,41 
Joensuun ala 172 172 1.549,85 61 63 180,19 
Joensuun y1a 84 84 342,15 - 55 40,40 
Ahveninen 82 82 133,90 25 52 ?6,50 
Pie1isjarvi 149 149 449,99 24 62 246,72 
Suosalmi 264 264 1.358,16 50 98 230,91 
Juojarvi 160 160 1.239,68 69 108 216,11 
Saimaan luotsi-
piiri 537,61 
. 
3354 3354 19.013,25 24 871 2010 4.069,34 ~ 
I -~ 
13 P1.III:7. T au 1 u 2o. Veneet ja niiden kustannukset v. 1965. 
lLuot- Korjaus-ja I I V en e i t a Uudis- Po1tto-ja voi- Kustannukset Luotsiasema sikut 
-
kunnossapito- te1uainekus-
teri T hankin- I Moottorij Viitta- Sou- kustannukset yhteensa tu nat tannukset mk 
- i 
- I Lauritsa1a - - - -Puuma1a I 1 635,63 - 635,63 
Varkaantaipale I 1 48,84 
-
48,84 I I Savon1inna I 1 I 335,48 - 335,48 Taipa1e 1 90,42 
-
90,42 
Konnus 1 1 42,12 
-
42,12 
Kuopio 1 337,84 - 337,84 
Ahkion1ahti I 1 40,- 40,--
Lastukoski 1 1 593,89 - 593,89 
Pa1okki I 1 15,68 - 15,68 Ora vi 1 28,31 - 28,31 
Vuokala 1 26,10 
-
26,10 
Joensuun ala 1 
- - -
- " - y1a 1 42,66 - 42,66 
Ahveninen 1 60,30 - 60,30 
Pie1isjarvi 1 4.900 ,- 84,95 
- 84 ,95 
Suosa1mi 1 113,45 - 113,45 
Juojarvi 1 78,78 - 78,78 
Luotsipiiri 1 
- I - -I--· 18 --l 2 4.900,- 2.574,45 2.574,45 ~ 
T a u 1 u 21. 
Luotsi-ja majakka-asemien va1aistus-ja 1ammityskustannukset. 
------·---------------I 
Luotsi-ja La m m i t y s ~Va 1 a i s t u s 
majakka- -
aine ja kustan- ine ja se:n Kustan 
' 
as em a 
sen maara nukset maar a set 
nuk-
Kustannukset 
yhteensa 
-I I 
E i o 1 e 
-
I 
' 13 P1.III:9 T au 1 u 
-
22 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja 
kalusto seka satamien 1aiturien uusimiskustannukset. 
Luotsiasema 
Saimaan 
1uotsipiiri 
Lauritsa1a 
Puuma1a 
Savon1inna 
Taipa1e 
Kustannusten 1aatu 
Varaston nuohous 
Tiesoraa varastoa1uee11e 
Ka11ioporien teroitus 
Varastorak.maa1austarvikkeita 
Tyopalkat katonmaa1auksesta 
Laiturin korjaustarvikkeita 
Kytkimia varastorak. 
Varastorak. V.C:n tyhjennys 
Piirikonttorin kattova1aisin 
" 
" 
" 
tuo1ien korjaus 
kaytavamattoa 
eri1.tarvikk. 
Luotsiaseman nuohous 
" 
uunien korjaus 
Luotsiaseman nuohous 
" tyhj.huon.sahkomaksu 
Valt.kayt.olevan huon.sahkom. 
Luotsiasem.kayma1an tyhjennys 
" 
ulkomaalaus 
Merikorttien kankaa11e 1aitto 
Tukihakoja 
Luotsiaseman nuohous 
6,50 
131,81 
198,-
2064,98 
Sahkonku1utus ja perusmaksu 43,80 
Kirj.koneen perustee11.puhd. 45,35 
Uusi 1iesi seka vuosikorj.tarv. 934,27 
2.901,79 
81,40 
1.896,95 
38,48 
Tyopa1kat __ . __ 114~~8--~--=1~.1=5~5~~'~5~0--
Siirto 6.074,12 
----·---f.--
Konnus 
._,; Kuopio 
Ahkion1ahti 
Ora vi 
Vuokal a 
Siirto 
Luotsiaseman nuohous 
I 
Ki~j .kon . perust .puhd.ja korj • 
Luot siaseman nuohous 
I -" maa1austarvikkeita 
Tyopa1kat 
Luotsiaseman nuohous 
Kattohuopaa varastosuoj.korj. 
Tyopa1kat, saunau maa1aus 
Luotsiaseman nuohous 
Laiturin korjaustarpeita 
Lipuu1iina 
Joensuun y1a Luotsiaseman nuohous 
" v. C:n tyhjennys 
15, 29 
58,65 
13,90 
I 361,99 
~ 550,-13,90 
14,16 
98 95 
·----.1.--------
15,80 
236,97 
8,33 
25,10 
I 20,-292?,46 I 
Ahveninen 
I Vuosikorjaustarvikkeet 
Tyopa1kat 
Luotsiaseman nuohous 15,80 
2185,361 
15,25 Tyhjan huon.sahkon perusmaksu 
Sammutus1aitt.tark.huo1to ja ku1j. 10,?6 
Juojarvi Lippu1iina 
Maa1austarvikkeita 
1------
3,42 
48,88 
Mk 
6.074,12 
15,29 
58,65 
925,89 
127,01 
261,10 
5.157,92 
41,81 
12.714,09 
13 P1.III:10 
13 Pl.III:11 
T a u 1 u 22 
Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v. 1965. 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
13 P1.III:10 
1,2 Pl.III:11 
Loistojen tarveaineista seka 
sytytys- tarkistus- ja sammu-
tusmatkoilla kaytetyista polt-
to-ja voite1uaineista korva-
usta. 
Erin.1oistojen korjaus- ja 
kunnossapitotarvikkeista, 
maalista ym. 
Yhteensa 
I Kustannukset 
631,89 
72,78 
mk 
Kustannukset 
yhteensa 
____ ___, 
631,89 
72,78 
704,67 
J 
13 P1.III:12. 
T a u 1 u 24. 
Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden kaytto - ja 
kunnossapitokustannukset v.1965. 
================== ======&=~~==================================================== 
I 
I Aieman Kus t a n n u s t e n 1 a at u Kustan-
nimi nukset 
Sahkoa IPommeja Nal1e- Muita !Ku1je- yhteensa Yhteensa kwh kg. ja vavar. tuk-
kp1. mk 15et mk I 
I 
E i 0 1 e • 
- --
13 P1.IV:3. 
T a u 1 u 25. 
Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto v. 1965. 
E i o 1 e • 
T a u 1 u 26 
Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset. 
Luotsiasema 
Lauritsala 
Puumala 
Varkaant aipale 
Savonlinna 
Taipale 
Konnus 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Lastukoski 
Palokki 
Ora vi 
Vuokala 
Joensuun ala 
Joensuun yla 
Ahveninen 
Pielisjarvi 
Suosalmi 
Juojarvi 
Yhteensa mk 
Uusimis- ja 
korj.kustann. 
Vuosi- ja 
liittymism. 
60,-
60,-
66,-
53,76 
60,-
40,50 
45,50 
60,-
60,-
60,-
60,-
84,-
84,-
130, .... 
60,-
60,-
60,-
r-1.·103, 76 
j Virkapuhelu=T- Kustannukset 
maksut I yhteensa 
6,96 
19,04 
4,50 
13,64 
44,42 
-
1,50 
4,02 
4,32 
1,50 
99,90 
66,96 
60,-
66,-
72,80 
64,50 
54,14 
89,92 
60,-
61,50 
64,02 
60,-
84,-
84,-
130,-
60,-
64,32 
61,50 
1.203,66 
_____ ,_._1 -·--------------------
31 
T a u 1 u 27. 
M~renku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 
tarkastukset v.1965. 
-=== =================-============================ ============================= 
Tarkastusaika 
6/8 - 10/8-65. 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde. 
MerenkuLkuneuvos E. Gran Vay1anosa Lappeenranta-Vuok-
senniska-Puuma1a-Savonlinna-
Heinaveden reitti-Kuopio. 
T a u 1 u 28. 
Keskeneraiset asiat v:n 1965 1opussa. 
: ====================================-========================================= 
Asian 1aatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
E i o 1 e • 
T a u 1 u 29. 
K i r j e en v a ih t o v. 1965. 
================================·============================================== 
Kirje1man 1ahettaja Saapuneita kirje1mia Lahetettyja kirje1mia 
tai vastaanottaja. 
~erenku1kuha11itus 
Luotsiasemat 
Yksityiset 
Yhteensa 
SUomen-
kie1i-
sia 
307 
511 
78 
896 
Ruotsin-
kie1isia Yht. 
307 
511 
78 
896 
Suomen- Ruotsin-
kie1i- kie1isia 
sia 
361 
422 
752 
1535 
Ybt. 
361 
422 
752 
1535 
I! 
T au 1 u 30. 
Lo:p:pulausunto. 
Saimaan kanavan rakentamiseen liittyvana,on luotsi:piirin :paavay-
lalla suoritettu II MR.toimesta ns.syvavaylan mittaustyota.Luotsi:piirin 
toimesta on suoritettu muutamia matalantutkimuksia ja tarkistusharauksia. 
Jokavuotinen ns.majakkakierros saatiin tana vuonna suoritetuksi vasta 
8.7,jolloin :paasttin varainaisiin rakennus-ja kunnossa:pitotoihin luot-
si:piirin alueella. 
T/a Saimaalla suoritettiin kolme suurem:paa henkilokuljetusta,jotka 
kuitenkin kestivat yhteensa meno-ja tulomatkoineen n.kaksi viikkoa,taman-
kin ajan olisi tarkastusaluksen miehistolla voitu teettaa purjehdusmerk-
kien ja loistojen kunnossa:pitotyota,jota taman suuren piirin alueella on 
rii tt amiin. 
Uusi viitoitussysteemi ei ole aiheuttanut minkaanlaista sekaannusta 
vesillaliikkujille.Merikartoissa havaitut eroavaisuudet on vii:pymatta il-
moitettu merikarttalaitokselle. 
Saimaan 1uotsipiirikonttori.Savonlinna 31.12.1965~ 
Luotsipiiri:paallikko 
